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A L I D E T R E S E S 
M e s de E n e r o 
1563, día 25: O r d e n del Gobernador Rocafull al 
Alcalde de Santanyí que a lmacene 150 cua r t e r a s 
de tr igo. 
1793, día 6: Pedro Ju l i án Vila, elegido s índico 
personero , se niega a j u r a r el cargo, a legando que 
vive bajo ¡a patr ia potestad y que es par ien te de 
Gregorio Bonet, Moro, actual regidor. /El Real 
Acuerdo !e percibe bajo pena de 50 l ibras que de-
be j u r a r sin d i lac ión. 
1863: En este a ñ o h u b o 118 nac imientos . 
1893, día 7: En el t é rmino hab ía 560 ca r ros de 
t raspor te , 30 de lujo, 6 mol inos de viento y 3 hor-
nos públ icos . 
II iimiIE SlbUE so m i . . . 
p o r A n d r é s Julia, P b r o 
iste Enero del recien es-
nado 1963 me acaba de 
ordar el paso de un sa 
ie que, d isparado en 
iro de 1958, sigue fiel-
ule su trayectoria sin 
víos ni paros.., 
¡ecuerdo que, al ser lan-
o hace ya cinco a ñ o s 
ondos, un articulista se 
ó en comunicar y con-
larla aventura: «¿O no 
abíais? Pues sí. En San-
yí acabamos de lanzar lo . 
0-según .informes del 
limero Jefe— se ha lo-
to que nuestro satélite 
fuella no a la Tierra, si-
anuestra tierra de San-
lyí.Ni «Spunik» ni «Van-
ird». Su nombre a l tanero 
«SANTANYÍ». Y va a 
(vueltas a nuestro pue-
iy... para siempre», 
í seguía expl icando el 
ido articulista: «Pero 
lo p o d r á con t inua r 
«rio vueltas sin perder 
írgías? Sencillo. Será vi-
to desde cualquier pun to 
Santanyí y sus a i rededo 
tAl verlo pasar por núes-
acalles y delante vuestra 
k cogedle y dadle la 
«rgía de 13 pesetas; y, no 
fe, seguirá ba t iendo el 
hrd ante los ojos a tóni-
c o s más exigentes es-
adores». 
^ para los de bolsillo es-
*ho preguntaba y respon-
i:
«Pero... ¿cada día dar le 
'rgías? No, hombre . Bas-
"na vez cada trimestre»... 
ante los pesimistas, 
^aba: «Algunos obser-
ves temen por un éxito 
Ventaneo. Pero ¿y los 
'ticos? ¿No sirven para 
^ los técnicos? Po r lo 
o^s nos aseguran con 
y tranquila, que si 
YI» e m p u j a d o 
la explosión de entu-
bo de todo nues t ro 
pueb lo no llega a la estra-
tosfera (cosa que no nos 
conviene, pues no captar ía-
mos ningún h ip-hip , ni ve-
r í amos que cara pone) por 
lo menos rodará por nues-
tras calles con las ruedas 
mone ta r i a s de los suscr ipto-
res y apoyado sobre el eje 
de a lguno que otro protec-
tor...» 
«¿No os parece que no 
nos h a r á quedar mal? ¿No 
os parece que no le hare-
mos quedar mal? 
¡Arriba nuestro satélite! 
¡Viva nuestro satélite «SAN-
TANYÍ»... 
Así se expresaba él... Y yo, 
al no ta r que el tal satélite 
sigue su ruta, he no tado 
también que este tal ar t ícu-
lo es de actual ís ima ac tua-
lidad al habe r profetizado 
este éxito indiscutible. Po r 
ello he quer ido sacar lo a 
luz para i luminar la verdad 
del «SANTANYÍ». 
Realmente es una reali-
d a d realisima. El «SAN-
TANYÍ» sigue r o d a n d o un 
año tras otro, hab iéndose 
ano t ado a su favor el 5 o de 
su Reinado. Y luego d i r án 
que en Santanyí no hay 
costancia.. . ¿Qué ha h a b i d o 
altibajos. No lo dudo . Es lo 
más na tura l . Tan na tura l 
c ó m o que haya cost ipados 
en invierno.. . ¿Qué tendrá 
sus defectos y podr ía tener 
más virtudes? T a m p o c o du-
dó de ello. Como si di jeras 
que tienes poco d inero y te 
caería bien hacer te mil lo-
nario.. . 
Yo sigo aferrado al lema 
de la Sociedad Amer icana : 
«Más vale encender una ce-
rilla, que maldecir las t inie-
blas»... Por ello enc iendo en 
estos momen tos u ñ a an tor -
c h a de gozo por la con t inu i -
d a d de este periódico vues-
9 • 
uetra visita a 
Aprovechando las vaca-
ciones de Navidad, estuve 
en Es L l o m b a r d s un día de 
bodas. Me gusta ir, de tanto 
en tanto, a Es L lombards y 
tengo m u c h a s impat ía por la 
a ldea y sus a ldeanos . Para 
mí ir a Es L l o m b a r d s tiene 
un significado: volver a los 
años de n iño c u a n d o pasa-
ba unos días con mis fami-
liares de Son Amer o iba 
de ma tanzas o s implemen-
te, a visitar a una tía mon-
ja , entonces , con grado de 
super iora . 
Una vez pasé a lgunos dí-
as en Es L l o m b a r d s y me 
divert í y jugué m u c h o . Por 
aquel t iempo era vicario, 
«in capite», Mn. J u a n Ju l ia , 
que había es tado en el fren-
te y tenía un a lbun con fo-
tografías del cáliz y la pa-
tena de la Misa Nueva j u n t o 
con fotografías de n iños 
vestidos de bali l las y ot ras 
de asun tó vario. 
tro y mío.. . Y, con toda mi 
i lusión doy un empujón de 
los mayúscu los para que 
Santanyí siga con su «SAN-
TANYÍ» que lo enaltece y 
sirve de lazo de un ión y de 
fuente de formación e infor-
mac ión a todos los que vi-
ven en el pueblo. Y para los 
q u e es tamos despa r r ama-
dos, hace de Telestar que 
nos t ransmi te qu incena l -
mente lo que tan to desea-
mos saber... 
Pe rmí ta seme levantar mi 
voz para desear a Santanyí 
y a su «SANTANYÍ» mols 
d ' anys d e vida en salud, paz 
y alegría. 
£ i Jllomlt&tdá 
Muy de m a ñ a n a , a la ho -
ra de los gallos, con mi pri-
mo í b a m o s a la iglesia que 
era y sigue s iendo una 
iglesia c o m o de posesión, 
de finca rústica, para ayu-
d a r a misa. Duran te el reco-
r r ido por las calles oscuras 
í bamos rompiendo el vidrio 
de los cha rcos v de las «pi-
ques d ' abeurar» . Mi estan-
cia fue en t iempo de Navi-
dad c o m o aho ra c u a n d o he 
vuelto. 
Mi p r imo disponía para 
su belén de las an t iguas y 
mut i l adas figuras del nací 
mien to de la iglesia. Gran 
parte del día nos t ranscu-
rría entre el hacer , cambia r , 
mejorar el belén. P a r a el 
pesebre t en íamos un fogón 
de tres p ie rnas a d o r n a d o 
con lentisco, a c e b u c h e , ro-
mero.. . En la lejanía colo-
c á b a m o s un puente c o n dos 
p l a n c h a s de h ie r ro y una 
astilla enc ima . No q u e d a b a 
mal el paisaje artificial con 
un r i achue lo de papel de 
plata, un m a r de espejo, las 
casi tas de vitela que cons-
truía la señorita Sara, que 
era la maest ra nac ional , y 
los mol inos de Sor Pacien-
cia... y todo bajo el cielo de 
«volta» de las viejas casas 
de Son Amer . 
El mo l ino de Son Amer 
era nues t ro c a m p o de ac-
ción, nues t ro lugar preferi-
do . Allí encend í amos «el 
fogaró de sacots i aritges» 
de las ma t anzas y la gran 
h u m a r e d a subía por el agu-
je ro de la torre que ni si-
quiera ya llegaba a torre 
m o c h a . Allí h a c i a m o teatro, 
P o r MIGUEL POINS 
el teatro de los n iños que 
imi tan a los mayores , y 
allí j u g á b a m o s a lo que sue-
len juga r los n iños de pue-
blo. 
Ahora he v u e l t o a 
Es L l o m b a r d s y todo el 
ayer se ha h e c h o hoy. Ha 
pasado el t i empo y nosotros . 
Los niños de ayer ya no so-
mos niños. En la iglesia el 
nac imiento , hoy a la som-
bra del Árbol de Navidad , 
me recuerda aquel otro na -
c imiento que me dis t ra ía . 
Eí t iempo de a y u d a r a mi-
sa. He vuelto a las casas de 
Son Amer. Aquella conser-
va los escudos, de a r m a s y 
del n o m b r e de Jesús, en las 
p iedras claves de los a rcos 
bien seguros. Sobre el a rco 
la sólida torre que guarda 
un San Sebast ián b l anquea -
do y otro escudo en u n a 
ventana . Allí estaba la ca-
pilla con el re tablo, ¿será 
del XVI o del XVII? que 
h e m o s visto en Ca 'n Cuní . 
Bajo el a rco un del icioso 
portal t ap iado . No recuerdo 
bien si en la «clasta» crecÍM 
un ficus o un r ic ino. Y en 
la en t rada una fuente de 
brocal m u y gas tado y a r c o 
de ojiva, objetivo de tur is -
tas y fotógrafos de guías. Y 
el mol ino. El mo l ino d e 
Son Amer, nues t ro cuartel 
general , se h a conver t ido en 
un c r iadero de c h a m p i ñ o -
nes que nacen ent re p e n u m -
bra y humedad . . . Y todo se 
ha h e c h o u n recuerdo agra-
dable , s impát ico y un vol -
ver a vivir aquel los d í a s 
vividos a gusto con mis 
p r imos y amigos de Es 
L l o m b a r d s . 
7 1 A N T A N Y I 
La vigilia de Reyes, niños! 
y mayores vivieron unas 
h o r a s de i lusión a lborozada 
con la llegada de los Magos. 
. A las 7 de la t a rde llega-
ban S.S. M.M. a la plaza de 
la Por t a Murada d o n d e eran 
rec ib idos por nues t ras au to-
r idades y numeroso gentío. 
Iban precedidos de una es-
colta motor izada , pajes con 
a n t o r c h a s y m o n t a b a n a 
cabal lo . Dos carrozas , u n a 
de ellas en forma de gran-
diosa cesta, iban repletas de 
juguetes . 
|A su llegada la b a n d a 
m u n i c i p a l i n t e r p r e t ó el 
H i m n o Nacional , sona ron 
ap lausos y la Porta Murada 
fue i l u m i n a d a con bengalas 
y segu idamente la comit iva 
se dir igió a la pa r roqu ia 
m a y o r donde fueron canta-
das comple tas . Luego visi-
t a ron la Rectoría y el Ayun-
t amien to , desde cuyo ba lcón 
s a luda ron a cuan tos les ha-
b ían rec ibido. 
Un equipo de al tavoces 
a n u n c i ó que los Reyes ha-
b ían h e c h o entrega al Alcal-
d e de un vo luminoso pa-
quete , con ten iendo juguetes 
pa ra que fueran sor teados 
e n t r e todos los n ' ñ o s de 
San tany í y 34 lotes para ser 
repar t idos entre los peque 
ños de familias humi ldes . 
Ai.dia siguiente se efectuó 
el sorteo de juguetes s iendo 
a g r a c i a d o s los n iños Jeróni-
m o Burguera Vidal, Miguel 
F e r r e r Montserrat , Jesús Es-
q u i n a s Pérez, José Losa 
Garr ido , Antonio Muntane r 
Vidal y las n iñas J u a n a Es-
ca las .Danús, Agustina Cla-
dera Bonet, María del Mar 
P o n s Bonet, J u a n a Roca 
Adrover y Soiita Bonet Mi-
quel. No h a n c o m p a r e c i d o 
los poseedores de los n ú m e -
ros 54 y 74 cuyos premios 
cor respondien tes están a su 
disposic ión en la Alcaldía. 
Debemos felicitar a los 
o rgan izadores de la caba l -
gata — F . de Juven tudes y 
Acción Católica— que con 
e n t u s i a s m o se esfuerzan en 
dar br i l lantez a esta fiesta. 
* * 
La cesta que sorteaban 
los aspirantes de A. C. ha 
correspondido al número 
2154. 
Duran te el mes de d ic iem-
bre se registraron 9 días de 
lluvia y u n o de granizo, con 
una s u m a mensua l de 22'2 
litros co r r e spond iendo la 
m á y i m a precipi tación al día 
5 con 5'8 litros. 
• El a ñ o pasado h a sido ge-
neroso en lluvia: 539'7 litros 
ha sido la s u m a anua l . 
* * 
Y h a b l a n d o de ca r re te ras 
—hay tanto que dec i r y ma-
c h a c a r sobre este tema— 
no va s iendo hora que los 
servicios de la D i p u t a c i ó n 
arreglen, de una vez, el tra-
mo S'Alquería B l a n c a C a -
longe que con la piedra pi-
cada , a m o n t o n a d a a la vera 
del c a m i n o , hace in t rans i -
ble aque.Ua car re te ra de 
nuest ros pecados? 
** 
El día 3, c u a n d o le falta-
ban pocas s e m a n a s para* 
c u m p l i r los 99 años , falleció 
D. a Mai garita Bonet García 
«Bonico», la persona más 
anc iana de nues t ro munici-
pio. E. P . D. 
** 
La tarde del día Í3 en el 
Colegio de las R. R. Fran-
c i scanas se efectuó el í epa r 
to de p remios a los 6 «bele-
nes» se leccionados ent re los 
41 que se m o n t a r o n en las 
casas con mot ivo de la Na-
v idad . . 
Los premios , consis tentes 
en sendas l ibretas de a h o -
r r o , fueron o torgadas a los 
n iños siguientes: 
J e r ó n i m o y Andrés L lam-
bías, Lol ín Vidal, J e r ó n i m o 
Burguera , J a c k y Domini-
que Stabille, Micaela Adro-, 
ver y Onofre Rigo. 
** 
Han ob ten ido el Certifi-
c a d o de Es tud ios P r imar io s 
las siguientes a l u m n a s : 
Antonia Ballester For te 
za, F ranc i sca Vidal Escalas , 
Sebast iana Servera Ferrer , 
Antonia Vidal Mayo), María 
Amengua ! Sitjar, Margari ta 
Vidal Barceló , Isabel Ma 
ría D a n ú s Burgue ra , Bár-
ba r a Vidal Roig, Margari ta 
Vila X a m e n a , Isabel Cíar 
Tauler , F ranc i sca Calden-
tey Ferrer , Mar ía Fe r r e r Bo-
net, An ton ia Rigo MolK An-
tonia Vidal Barce ló , Marga-
rita L lane ras C á n a v e s , * 
Anton ia B o n e t Burguera, 
Margarita V i d a l T o m á s , 
Micaela Bauza Ferrer , Isa-
bel Sitjes Bauza, F ranc i sca 
Perona Bonet, D a m i a n a Vi-
dal Abraham, F ranc i sca 
Clar Tauler , María For teza 
Picó, Sebast iana Vila Moll, 
María V. Plaza Verger, Ca-
tal ina Vidal Monserrat , Ma-
ría Bonet Vicéns. 
** 
Salió para Bonn (Alema-
nia), la orquesta «Sis-Son», 
de Campos del Puer to , pa ra 
amen iza r la fiesta ¡anual 
que organizan ios ,es tud ian-
tes, que du ran t e el ve í ano 
pasan sus vacac iones en la 
«Residencia Pontás» de Ca-
la Figuera . Con ellos t am-
bién h a n sal ido el propie ta-
rio y esposa de la mencio-
nada Pensión y el Pres iden-
te de la Sociedad Colombó-
fila, que según se dice, y 
an te la impos ib i l idad de 
desplazarse nuestro<¿invita-
do especial, pe r iód icamen te 
nos env ia rán un mensa je ro 
d á n d o n o s c rón icas de los 
festejos que se desar ro l la -
r án allí. 
** 
E n el sorteo de mozos del 
reemplazo de 1962, h a n si-
do des t inados a c u m p l i r el 
Servicio Militar en África: 
Ju l i án Burguera Díaz, J u 
lian Burguera Vicéns, Anto-
nio Coyas Adrover y J u a n 
Fer re r Fer re r . 
** 
Esta qu incena pasada se 
ha procedido a la vacuna-
ción antidiftérica entre la 
poblac ión infantil , 
* * 
Con molivo de la en t rada 
en vigor de la Ley que su-
pr ime cierto n ú m e r o de 
exacciones munic ipa les que 
g ravaban la ca rne , vinos, 
pescados, etc. el Sr. Alcalde 
reun ió a los comerc ian te s 
en la Casa Consistorial re-
cordándo les el con ten ido de 
la referida Ley que t iende a 
conseguir un a b a r a t a m i e n t o 
de los ar t ículos de p r imera 
necesidad. 
E n las Galerías Kira de 
Pa lma el joven p in to r Lean-
d r o Fuster ha expuesto u n a 
colección de c u a d r o s ía ma-
yoría p in t ados el pasado 
verano en Por tó Petro y 
S 'Almonía. 
** 
El pasado d o m i n g o día 6, 
c o m o es de cos tumbre , al 
empeza r el nuevo año , el 
Sr. E c ó n o m o dio cuenta del 
es tado económico de la Pa-
r roqu ia l de San Andrés , 
agradec iendo con pa l ab ra s 
de s incero r econoc imien to 
la generosidad de los feli-
greses con su p a r r o q u i a . 
A n u n c i ó que h a b í a un pre-
supues to de 98.950 pts., pa ra 
ir a m o r t i z a n d o d u r a n t e el 
JU FILO DE m mm 
L A C A S A 
Llegaré de noche a la casa, con los huesos endurecida 
por este gran viento que recorre las tierras recién abiertas, 
La casa está al final del c a m i n o que ellos llaman «El pasee 
de los tilos». Los tilos h a n s ido despiadadamente despojados 
y a h o r a m e dejan ver, por entre la escueta geometría de sis 
r a m a s , la masa oscura de la casa. Hace mucho trio y ca 
m o las nubes c ruzan c e ñ u d a m e n t e el cielo y la luna m 
está, u n o se siente un poco a b a n d o n a d o o demasiado solo 
Necesito llegar a la casa. Adent ro se estará bien. A ellos,a 
los de la casa, les conozco desde hace mucho. Son diej 
en total. Ocho niños y él y ella, los padres. Estos son já 
venes todavía. Jóvenes maravi l losamente jóvenes, eso es 
Se ha puesto a llover m a n s a m e n t e y yo, que conozco 1¡ 
lluvia de esta tierra baja, sé que no ta rdará el agua req 
del aguacero . He de d a r m e prisa. La casa me espera. S| 
ellos son fantás t icamente jóvenes.-Como esta tierra abiej 
ta a la l luvia. Exac tamen te es así: ellos viven alégreme» 
te a b a n d o n a d o s en las m a n o s del Pad re . La raíz de su sa 
h a d icho «Si» a la vo lun tad fecundadora del Padre. Y lí 
aqu í que ellos, que son pobres y viven en la casa sola ei 
medio del c a m p o , se me an to jan dos pájaros sueltos e in 
dec ib lemente libres. Les h a n ido l legando los niños, fres 
eos, recien salidos del pensamien to y del corazón de Dios 
y los h a n ido rec ib iendo u n o a uno , con un grito de ale 
gría y a cada nuevo n iño han sent ido en sus entrañas l| 
s acud ida de la j u v e n t u d y de la alegría, ellos siempre máj 
niños, más claros. Y la casa se ha ido llenando de sueño 
de Dios, hechos c a r n e revoltosa". 
En una noche así, de viento y lluvia, en la soledad I 
c a m p o , es bueno l l ega ra la casa y sentarse junto algn 
fuego, sentir sobre rodi l las y espaldas el dulce peso deld 
niños, mien t ras afuera el viento y la lluvia se han desata 
do por completo , y leer en los ojos de ellos esa fidelidad al 
Dios que l lama a la puer ta con un nuevo sueño en la| 
manos , y mi ra r a l rededor y poder decir: «Sí, en la cas^  
están todos. Ningún secreto vacío, n ingún sueño de Dioj 
roto, n ingún rostro «que debiera estar» vaga tristemente 
por la casa. Están todos. Todos los que Dios quii 
que rejuvenecieran la casa...» 
Bar to lomé Párera, Pbro. 
a ñ o 63 una parte de los gas-
tos ocas ionados por l a s 
obras del Campo de Depor-
tes y otros conceptos. 
* * 
El día de Navidad, a los 
88 años, falleció en Ses Sali-
nes, Sor Casilda Bínimelis , 
na tu ra l de S'Horta que du-
ran te varios años sirvió en 
el convento del Beato Ra-
m ó n Llull de las F r anc i s ca -
nas de Santanyí . 
* * 
H a sido ascendido a co-
m a n d a n t e el has ta a h o r a 
cap i tán de la Guard ia Civil 
D. José Moreno Martínez. 
* * • 
Pescando en Cala d 'Or un 
m a r i n e r o sacó del fondo del 
m a r un reloj a u t o m á t i c o 
que por la c an t idad de in-
crustaciones de conchas 
t raía indicaba que lleva!) 
m u c h o tiempo en el raí 
Pues bien, al primer gol|* 
cito que se le dio eí reloj* 
puso a funcionar acreditan1 
do una marca que no meo* 
c ionamos por desconocerlí-
** 
Apuro en las cocinera 
un mes sin que se sirtf 
b u t a n o . 
•'•**;,. j 
Nuestro optimista corres-
ponsal en Ses Salines d» 
por cosa hecha el asfaltada 
de la carretera Santanyí 
Ses Salines y que los aute 
buses en exclusiva prolo-
ga rán sus servicios bastí 
aquel municipio. 
a i § 3 o 
«SANTANYÍ» ha cumpl í -
jcinco oños de vida. He-
5ios entrado en el sexto. 
Ï el sexto ya lo ven Vds... 
Cinco mozos del reem-
plazo de 1962 «han caigut 
j Áfrico». 
E! qui es desgraciat... 
* * 
En la Pensión, se r eúne 
viajante de comerc io , el 
oficial administrativo... Alli 
se habla de muchas cosas, 
je discute. En ma l lo rqu ín 
jen murciano. 
-Perqué e l sv incu l s ma-
¡rimonials... —decía u n o — 
Por dignidad propia , 
se interpuso otro— n i 
ilastemias ni pa labras gro-
ieras.., . 
El butano, es un gran in-
tento. Es un hecho . 
Y si falta bu tano , h e c h o 
por hecho... 
La Coca, tiene la Cola 
letras. El Cao, tiene la Cola 
leíante. Las mujeres, t ienen 
li Cola detrás. Los hom-
Ires, al entrar al «Luis 
Sitjar», tienen la Cola de-
lante. 
El At°. Baleares, ni la tie-
ne delante ni detrás. Está 
en la Cola... 
** 
Y ahora , rómpanse Vds. 
la cr isma, si desean, sin ne-
cesidad de ir en moto . Aquí 
tienen Vds. este s ignorama, 
nuevo pasat iempo numér i -
co. Se trata de colocar en 
las casillas libies, los , nú 
meros precisos para que se 
c u m p l a n las "operaciones 
ar i tmét icas señaladas. 





lecuerde un n o m b r e y 




Gran laboratorio p a r a 
af ic ionados. 
Verdaderas m a r a v i l l a s e n 
reproducciones . 
Reportajes p e r f e c t o s . 
i Y toda c l a s e d e tra-
V I L A R O . ^ hallará e n 
** ' 
Conquistador, 27 . - P a l m a 
Tel. 2 4 7 1 9 . 
r^a encargos e n San-
S í : MIGUEL LLASER, 
C. Pa lma , 7. 
lidio BORNE 
OBISPO, 9 
Gran surt ido de 
Estufas B u t a n o 
y 
E l é c t r i c a s 
Radio BORNE 
R e p a r a c i o n e s 
R a d i o e l é c t r i c a s . 
C. Obispo , 9 
lEstamos seguros, muy seguros! 
Que si hace una prueba alimen-
tará sus pollos con piensos. 




I N D A L E C I O M A Ñ A 
C O M E S T I B L E S 
Calle S. Vila. 
Si que remos a d m i r a r lo 
bello, p regun taban en cier-
ta ocasión, sus disc ípulos al 
sabio Aristóteles. ¿Qué de-
bemos] hacer? y este t ras 
de mira i les les contestaba. . . 
buscad la rea l idad en las 
cosas v lo hal lare is ; lo su-
pér t luo nunca ha sido rea-
lidad y por eso no es bello, 
h a y que busca r la belleza 
en las g randezas de las per-
sonas, que con su sencillez, 
su alto espír i tu de b o n d a d , 
su franqueza y sus dotes de 
comprens ión I n c e n de el las 
verdaderas Diosas.1; 
Po r eso Santanyí no ha 
quer ido de f raudar a nadie , 
ha quer ido ajustarse a la 
rea l idad e n g a l a n a n d o sus 
calles y plaza vis t iéndolas 
de sus mejores galas, pa ra 
celebrar sus fiestas Navide-
ña?, dar solida a u n ' a ñ o y 
en t rada a otro, a este últ i-
mo le han rec ibido a estilo 
pr incipesco, hac iéndole los 
honores de un invi tado dis-
t inguido y du rade ro , pa-
ra que al final sepa agrade-
cer esa dis t inción que se le 
ha hecho , de regio huésped, 
que vea que no le desfrau-
d a r e m o s du ran t e su estan-
cia entre nosotros de tres-
cientos sesenta y c inco 'días; 
que vea que hay franqueza 
en nues t ras personas y u n a 
comprens ión exacta hac ia 
el pró j imo, no es nada 
fingido, s inó una un idad 
de sent imientos , en pro del 
necesi tado, t e n d i é n d o l e 
nuest ra m a n o para ayudar -
le ...bien [en lo ^corporal o 
espir i tual , si es en lo p r ime-
ro debemos de ayudar le con 
nuest ra ayuda económica , 
y si es en lo segundo, con 
nuestros s a b i o s consejos, 
encaminándo le por el ca-
mino del biénjy el de la ra-
zón; i l uminándo le al igual 
que S a n t a n y í ha ilu-
m i n a d o sus ¡ c a l l e s , y 
así bajo estas consideracio-
nes yo estoy seguro que el 
a ñ o mil novecientos sesenta 
y tres a todos nos dará una 
recompensa q u e d a n d o de 
nosotros s iempre agradeci-
do por lo grata y amena que 
le h ic imos su estancia du -
rante todo el t iempo que vi-
vió con nosotros. 
Vidal González López. 
limient 
Nacimien tos : 
J u a n a Ana, hija de An-
drés Vicens Fe r re r y de 
Margar i ta Covas Vidal . - Ç. 
Escuelas , 15 (L lombards ) 
Lorenzo , hijo de Guiller-
m o Rigo Barceló y de Cata-
lina P o n s Vadell . - C J a i m e 
I, 11. (Alquer ía Blanca) 
Antonio , hijo de An ton io 
Adrover Adrover y de Ca-
ta l ina VadeJl Rigo. - C. Ca-
longe, 6 (Calonge) 
Buenaven tu ra , hija d e 
J u a u Bonet Barceló y de 
Buenaven tu ra Rigo Rotger. 
C. San Roque, 11 (Alquería 
Blanca) 
Anton io , hijo de Anton io 
Rigo Rigo y de F ranc i s ca 
Barceló Rigo. - C. Pu ig Gros, 
2 (Alquer ía Blanca) 
Félix, h i jo de Félix Ro-
mero Mart ínez y de Hilaria 
F lo res Garci lópez. - C. Ma-
yoral , 42 
Gui l le rmo, hijo de Gui-
l le rmo Covas L lane ras y de 
Práxedes Vidal ,Rigo. - C. Pl . 
Canal , 11 
Defunciones: 
J u a n Rigo Adrover, 77 
años . - C. J a i m e I, 20 [(Al-
quer ía Blanca) 
Apolonia Rigo Sitges, 62 
años . - C. Pl . Canal , 20 
Franc i sca Barceló Rigo, 
81 años . - Ç. Gral. F r a n c o , 7 
(Alquería Blanca) 
Margari ta Bonet Gorcías, 
99 años . - C. Ob. Verger, 8 
Bodas: 
Rafael J u a n R a m ó n j P o n s 
Pons y Coloma J u a n a de 
los Reyes Vidal y V i d a l . -
(Ca'l Senyo Damiá ) 
J u a n Mas Burguera y Mi-
caela Nadal Rigo. - C. Santo 
Domingo, (L lombards ) 
Datos facilitados jpor el 
Registro Civil, correspon-
dientes a las dos ú l t imas 
qu incenas . 
Aadio ME 
C o c i n a s B u t a n o 
F A R 
c o r b ; e r o 
F A G O R 
B E i X A N E N T 
F R A B E N T 
S A L A 
RÁPIDA - ECONÓMICA 








—¿Cuál es el día m á s l a r -
go del año? 
—Aquel que u n o se q u e d a 
sin comer . 
** 
El h o m b r e consigue la 
l iber tad c u a n d o se s a c u d e 
el yugo femenino , o sea : 
n u n c a . 
** • 
Decía un casado: 
Libre es el a i re y el a g u a ; 
l ibre es el can , las perdices,, 
pero el h o m b r e si se casa, 
¿qué va a ser libre, na r í r 
. (ees?.-
** 
Decía un amigo nues t ro : 
—Tan to c o m o me ha cos-
tado ap rende r a decir «pe-
nïcula» y a h o r a resulta q u e 
le l l aman «film». 
** 
E n la Oficina: 
—¿Cuántos años t iene 
Vd.„ señora? 
—Unos veint ic inco. 
—Bien, los unos bien, pe-
ro ¿y los otros? 
—Papá , ¿Qué es la liber-
tad? 
¡Chssl!, ¡Que no te oiga 
m a m á ! 
¡Algo! 
A. M. Sastre 
COCINAS BUTANO 
E n t r e g a e n el a c t o bote* 
Has de g a s . 
O b i s p o , 9 — SANTANYÍ 
J E F A T U R A D E T R A F I C O 
Padres : Vosotros seréis los 
mejores maest ros de tráfi-
co. Enseñá i s a vuestros ni-: 
jos por una vida mejor, e m -
pezad educándo los p a r à \; 
que no se inmolen ton ta -
mente en la vía públ ica . E n -
señadles: A no j u g a r en la 
calzada. A respetar las ñor» 
mas del tráfico y a t emer 
sus peligros. La sangre Jde 
toiío n iño a t ropel lado n o s 
^salpica a t o d o s . 
•4 l A N X Á N f I 
D O S PALABRAS CON... 
Blai Sonet 
B/ai Bonet, poeta de San-
t a n y í y a m i g o de «SANTA-
NYÍ», ha p a s a d o u n a s se-
m a n a s en t re nosotros . 
—Dime, Blai, el po r qué 
del t í tulo «Oh Calvary, Cal-
vary», del l ibro con q u e 
h a s ob ten ido el reciente 
p r e m i o Caries Riba. 
—Este t í tulo es el de u n a 
c a n c i ó n negra , un spir i tual 
q u e oí c a n t a r h a c e unos 
a ñ o s al «Menphis Quar te t» , 
c u a t r o negros que c a n t a b a n 
a ViVa voz, has ta q u e d a r 
afónicos . E s la voz m á s de-
sesperada que oí en la vida. 
Después de oir el «Mem-
phis», escribí la p r imera 
pieza de este l ibro, la pieza 
q u e se t i tu laba «Aquí». Son 
las diez pág inas m á s com-
p r o m e t i d a s y m á s bestias 
q u e p robab l emen te haya 
escr i to . Eso es lo mío: el 
r iesgo, el c i ta r toros gran-
des... 
—¿Qué es para tí este pre-
mio? 
—El p r emio sirve para 
a lgo tan h e r m o s o c o m o to-
m a r s e copas de c h a m p á n 
con los amigos , para nada 
más . Bueno, la publ icac ión 
de l l ibro, da t amb ién mu-
c h a segur idad. Al menos 
segur idad de ser discut ido, 
—¿Te molesta que discu-
t a n sobre tu obra? 
—Me molesta que las per-
s o n a s no sepan vivir y en-
venenen la vida comiéndo-
se la obra y la felicidad de 
DQ h o m b r e , mí obra es mí 
felicidad, al menos es un 
i n t e n t ó de real ización hu-
m a n a . Se hace feliz a mu-
c h í s i m a s personas . Y es que 
t i enen bas tante con leer y 
m e d i t a r sobre lo que h a n 
leído. 
—¿Con qué escrtior ma-
l lorquín te sientes compe-
ne t r ado? 
—Con R a m ó n Llul l . So-
b r e todo po r la m a n e r a que 
t e n í a de estar vivo, de lu-
c h a r c o n t i n u a m e n t e para 
l legar vivo a la muer te . Es 
to es lo q u e dis t ingue al es-
cr i tor del l i terato. Él litera-
t o suele ser un h o m b r e cu-
y o ún ico deseo es ser céle-
bre . Un deseo de ciclista. 
¿Verdad? 
—¿Cuál es el p róx imo 
p r e m i o que vas a ganar? 
—Me gustar ía ser p r emio 
«San t Jo rd i» de novela. La 
nove l a está escrita ya . Ño 
h a c e ni qu ince días la ter-
m i n é . Con ese l ibro quizá 
s é t e r m i n e n m u c h a s , más 
cosas . Desde luego, 1963 se-1 
Notas sobre el predio «Sa Vall 
por el Prof. J. Lladó y Ferrapt, de la Real Academia de la Historia. 
I 
» 
En el término de Ses Sali-
nes se halla este heimfso y 
ubérrimo predio que fué del 
patrimonio de la noble casa 
Dezcallar y fué adquirido 
por D. J. March, por los años 
de Í923, cuando Ses Salines 
aún formaba parte del mu-
nicipio de Santanyí. 
Es uno de los predios más 
importantes de la isla no tan 
solo por su extensión sino 
por el número de exph tació-
nes que en él se verifican, de-
bido a las cuantiosas mejoras 
de carácter agrícola que se 
han realizado últimamente 
y de embellecimiento del jar-
din y palacio, enriquecido 
con numerosas obras de arte 
antiguo y moderno, entre las 
que se encuentra el famoso 
Pontás de Éemareggi. 
La Vall, a raíz de la con-
quista perteneció a Don Ñu-
ño Sans, tio del Rey D. Jai-
me; por haber muerto D. 
Suño pasó otra vez el domi-
nio del Rey el cual lo cedió 
en establecimiento a Arnaldo 
lugoresi de éste pasó a Ar-
naldo 1 orrella y sucesiva-
mente a los «Carrotja», a los 
hermanos Pedro y Ramón 
Savila hasta que lo adqui-
rió Pedro Dezcallar y según 
documento que tenemos a la 
vista, laconsigíó «per cu-
rio m», es decir por medio de 
subasta en la Curia o tribu-
nal de entonces. Se llamaba 
«La Valí de na Clusa», de 
cuya adquisición se forma-
lizó el correspondiente inslru-
menlo en Carlas Reales el 12 
de junio de 1383» 
Acerca del nombre de es-
te predio hemos hecho algu-
na investigación para averi-
guar su procedencia, porque, 
geográficamente, no hay allí 
ningún valle. Pensamos si 
derivaría del nombre de al-
guno de sus poseedores, como 
en otros sitios ha sucedido 
—Morrell, sin ir más lejos—-
y con este fin investigamos 
en el Archivo de la Corona 
de Aragón y si bien encontra-
mos el apellido Savall y su 
escudo, no hemos hallado 
ninguna relación entre este 
apellido y el predio que nos 
ocupa, Desde los primeros 
documentos lo vemos con el 
nombre La Vall y si ahora se 
dice «Sa Vall», seguramente, 
es por el cambio del articulo 
«/a» por «sa», cambio muy 
frecuente en la lengua de Ma-
llorca. 
Con la adquisición de La 
\all, Dezcallar igualó su 
feudo de Massanella, uno al 
N. y otro al S. de la is\a, que 
había de acrecer más adelan-
te con la compra del vecino 
predio «La Bórrala», el año 
HH. A pi incipios de este si-
glo fué vendida una parte ie 
La Vall con lo que se formó 
otro predio «Sa Vailet)), él 
cual también fué adquirido 
por el Sr. March, reunificán-
dose, así el antiguo predio. 
Desde el principio tuvo 
una extensión de iHí cuar-
teradas; sus linderos eran: 
«de un part amb l'alcaria 
apellada Salmonia, ara Ra-
fal des Porcs, de altre part 
amb lo terme de les Salines, 
de altre amb lo terme del 
Palmer, de altre amb l'alca-
ria apellada Colomba, ara 
Casanova (Canova) i de altre 
amb la mar»: los límites que 
tuvo La Va// en la parte de 
Ses Salines y de S'Almonia 
fueron imprecisos, por cuyo 
motivo se originaron repeti-
das cuestiones y pleitos. 
La situación de la Vall, 
próxima a Cabrera, era por 
demás un sitio peligroso, ex-
puesto de Continuo a los de-
sembarcos de los sarracenos. 
De la antigua y hermosa to-
rre que se construyó para su 
defensa hablaremos en otra 
ocasión. 
Exclusivo para «Santanyí) 
B O F I L L 
TRAMITACIÓN CARNETS 
CONDUCTOR 
Calle Aragón, 15-2.°-I a 
Tel. 15523 — PALMA 
En Santanyí : Pl . Mayor, 23. 
rá definitivo en .mi vida. 
Caso de no escr ibir más , 
creo h a b r é conseguido es-
c r i b i r ú n i c a m e n t e l ibros ne-
cesarios. 
—¿Por qué n o te casas? 
—Doy m á s p rovecho así. 
Además | ¡hay m u c h a gente 
que lo hace... Eso hace pen-
car... Y tú, ¿por q u é n o te 
casas? 
Donde las da r . . . 
PERICO 
TAPAS CON MUSICA 




EN PUNTA SA TORRE 
I n f o r m é s : 
Es ta R e d a c c i ó n . 
Rio BOI 
Materia l e l é c t r i c o 
y 
f o t o g r á f i c o . 
C. O b i s p o , 9 
MUSICA CON H E L A D O S 
¿ESTA VD. SEGURO? 
¿NO? 
Asegúrese pues en 
"H 
Agente en Santanyí : 
A N T O N I O 
M I R A L L E S 
San Andrés , 29 -1 .° 
No-do de la 
quincena 
Leopoldville, 2: Las tro-
pas de las Naciones Unidas 
—los «cascos azules»— re-
ciben orden de ocupar el 
terr i torio congolés de Ka-
tanga . Tshombe dispuesto 
a negociar la integración de 
Katánga, pero el portavoz 
de la ONU dice que «es de-
mas iado tarde para nego-
ciaciones». 
Barcelona, 6: José U' 
Mendiola, premio Nadal 
por su novela «Muerte por 
fusila miento. 
Moscú,. 7: Se vaii ahon-
d a n d o las diferencias entre 
la URSS y la China popular 
según se deduce de un ex-
plícito artículo de «PravJa». 
Washington , 8: Con asis-
tencia del Presidente Ken-
nedy se inaugura la expo-
sición de la obra maestra de 
L e o n a r d o de Vinci «Mona 
Lisa» cedida por el Louvre 
Metropoli tan para ser exhi-
b ida du ran te dos meses. 
Barcelona, 8: Kubala res-
c inde su contrato de en-] 
t r enado r del «Barcelona» 1 
es sust i tuido por Gonzalvo. 
P a l m a , 10: sale para Zara-
goza el nuevo capitán ge-
neral de la V. Región D. 
Mar iano Alonso Alonso que 
has ta aho ra lo había sido 
de Baleares. 
Varsòvia, 11: De viaje; 
Berl ín oriental Kruschevse 
det iene en la pital polaca. 
P a l m a , 11: Derrumba-
mien to en el antiguo Cuar-
tel de San Pedro, adquirido 
p o r u ñ a ñ r m a hotelera.Un 
cor r imien to d e t i e r r a s 
a r ras t ra un extenso lienzo 
de mura l la . 
Buenos Aires, 11: Ramón 
Gómez de la Serna en esta-
i d o comatoso a consecuen-
.cía de un proceso gangre-
noso. 
SANTANYÍ 
Quincenal de intereses letales 
REDACCIÓN Y MlïHISTHtllï: 
San Andrés, 29 - 1 . 
' (provisional) 
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